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Процесс инновационной деятельности в сфере высшего профессионального образования - это 
обновление и изменение концепций образования, содержания учебных программ, методов и мето­
дик, способов обучения и воспитания. Цель инновационного процесса в образовании – это карди­
нальные изменения сложившихся традиционных элементов образовательной системы или их взаи­
мосвязей и достижение нового качественного состояния системы 
В педагогическом процессе инновации означают введение нового в цели, содержание, методы 
и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента. 
Впервые инновационные процессы в системе образования стали проявляться с 80-х годов XX 
века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обе­
спечение стали предметом специальных исследований. Инновационный процесс заключается в 
формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным про­
цессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, ис­
пользованию и распространению новшеств. Инновационный процесс представляет собой совокуп­
ность процедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются в 
социальное, в том числе, образовательное нововведение. Особенностью инновационного процесса 
является его циклический характер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые про­
ходят нововведения: 
1. Определение потребности в изменениях. 
2. Сбор информации и анализ ситуации. 
3. Предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения. 
4. Принятие решения о внедрении. 
5. Само внедрение, включая пробное использование новшества. 
6. Распространение новшества. 
7. Длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом по­
вседневной практики. 
Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл. В связи с этим, ин­
новационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии прак­
тического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - педагогической 
среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формирующая систему 
управления этим процессом, является инновационной деятельностью. 
Особенности инновационных процессов в образовании проявляются в том, что часть этапов, 
описанных выше, не существует в деятельности, поскольку, с одной стороны, нет прямого матери­
ального воплощения продуктного типа, с другой – нет социальной организации инноваций через 
создание производственных структур, занимающихся непосредственно управлением и реализацией 
инноваций в условиях образовательного учреждения. 
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Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социаль­
но-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов 
зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся ус­
ловия могут способствовать, либо препятствовать инновационному процессу. Инновационный про­
цесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно управляемый. Введение новшеств 
- это, прежде всего, функция управления искусственными и естественными процессами изменений. 
Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения отдель­
ных новшеств. Например, введение дополнительного элективного курса в школу ещё не делает её 
инновационной. Инновационная деятельность характеризуется системностью, интегральностью, 
целостностью. 
В педагогической литературе выделяются два типа инновационных процессов в области об­
разования: 
1. Инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной привязки к самой по­
рождающей потребности либо без полноты осознания всей системы условий, средств и путей осу­
ществления инновационного процесса. Инновации этого рода не всегда связаны с полнотой науч­
ного обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, под воздействием ситуативных 
требований. К инновациям этого типа не всегда связаны с полнотой научного обоснования, чаще 
они происходят на эмпирической основе, под воздействием ситуативных требований. К инновациям 
этого типа можно отнести деятельность учителей-новаторов, воспитателей, родителей. 
2. Инновации в системе образования, являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, 
научно культивируемой междисциплинарной деятельности. 
Еще одной из особенностей инновационного процесса в сфере образования является поли­
структурность. Можно выделить следующие структуры инновационного процесса в образовании: 
субъектная, уровневая, содержательная, структура жизненного цикла, управленческая, организаци­
онная. 
Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов развития образо­
вательной системы. Данная структура учитывает прежде всего ролевое и функциональное соотно­
шение участников на каждом этапе инновационного процесса. Субъектная структура характеризует 
социальную базу, носителей инновационного процесса. 
Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную деятельность субъектов на 
международном, федеральном, региональном, районном, городском уровнях. Инновационная дея­
тельность каждого из уровней оказывает взаимовлияние друг на друга. Чтобы эффект от преобразо­
ваний был максимальным, они должны осуществляться системно, скоординировано. 
Содержательная структура инновационного процесса в образовании подразделяется на следую­
щие основные этапы: обнаружение потребности в инновации и возникновение самой идеи данной 
инновации; выбор, разработка модели, программы и первое освоение инновации; широкое примене­
ние и внедрение инновации; господство инновации, когда данная инновация теряет свою «новизну»; 
сокращение масштабов применения инновации и ее замена более эффективной новинкой. 
Управленческая структура инновационного процесса в образовании представляет взаимодей­
ствие четырех видов управленческих действий: планирование - организация - руководство - кон­
троль. Новаторам и руководителям необходимо четко осознавать, что инновационная программа как 
объект управления качественно отличается от учебно-воспитательных процессов и требует других 
способов реализации управленческих функций. 
Организационная структура инновационного процесса в образовании, как правило, включает 
два основных момента. Во-первых, формирование сути инновационной политики на основе анализа 
и оценки существующих в данном учебном заведении педагогических проблем, которые необходи­
мо решить посредством инноваций. Во-вторых, диагностика показателей функционирования учеб­
ного заведения, включающая аттестацию педагогического состава с целью определения его иннова­
ционного потенциала и диагностику учащихся с точки зрения их способностей и умений обучаться. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость определения инновации как одной из категорий со­
временной педагогики; предпринята попытка определить место и содержание инновации в контек сте объекта 
и предмета педагогической науки. 
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Критические характеристики и оценки состояния педагогической теории, сформулированные 
в различных целях и с различных позиций, совпадают в том, что понятийно-терминологическая 
система педагогики недостаточно строга, что это приводит к нечёткости и расплывчатости в трак­
товках и определениях педа гогических явлений, и даже самого статуса науки, её предмета, метода 
и языка. 
В связи с работой по модернизации образования, реализации приоритетного национально­
го проекта «Образование» в обиход педагогической науки вошли слова «инновационная деятель­
ность», «инновационные образовательные про граммы», «инновационные технологии» и т.п. Они 
обозначают новые реалии и задачи, возникающие в связи с необходимостью повышения роли отече­
ственной системы образования как фактора сохранения места России в ряду ведущих стран мира. 
Вместе с тем в Российской педагогической энциклопедии, педагогическом энциклопедическом сло­
варе (2002), словаре по образованию и педагогике В. М. Полонского (2004) дефиниция инновации 
отсутствует. Краткий словарь совре менных понятий и терминов даёт следующее толкование терми­
на «инновация»: 
«Инновация (англ. innovation - нововведение, новшество от лат. innovatio - возобновление, об­
новление) - 1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и техно­
логии; 2) новая техника, технология, являюща яся результатом достижений науч.-технич. прогресса; 
3) выработка, синтезирова ние новых идей, создание новых теорий и моделей, претворение их в 
жизнь; по литич. программы, имеющие, как правило, индивидуальный, неповторимый ха рактер; 4) 
в языкознании - новообразование, относительно новое явление, пре имущественно в морфологии» 
[5, с. 201]. 
Наиболее часто этот термин связывают с предпринимательской деятельно стью, наукой и техни­
кой. Однако инновации (нововведения, новшества, измене ния) возможны во всех сферах деятель­
ности человека. Их появление имеет две отправные точки: 
- потребность со стороны общества, его институтов, отдельных лиц, т.е. «ры ночная потреб­
ность», имеющийся спрос на определённый продукт (товар, услугу); 
- «изобретательство», т.е. интеллектуальная деятельность человека по созда нию чего-то нового. 
Обществу для устойчивого и динамичного развития необходимо сочетание маркетингового 
(эволюционного) и изобретательского (революционного) направ лений. Считается, что термин ин­
новация в общественные науки попал из есте ственных, т.к. прежде всего и в большем количестве 
новшества применяются в области промышленности, медицины, агрономии. 
Как педагогическое понятие «инновация» относительно молодо и в этом одна из причин того, 
что в их определении существует большой разнобой, хотя и нет существенных разногласий и непо­
ниманий. Самые значительные различия в определении инновации связаны с употреблением близ­
ких и родственных терми нов для её характеристики. Эта пестрота указывает на необходимость её 
уточне ния не только ради теории, но, разумеется, и практики. Некоторые педагоги счи тают новше­
ство узким пониманием модернизации образования, другие - широ ким и т.п.; термин нововведение 
заменяют терминами реформа, совершенствова ние, оптимизация, модернизация образования и т.п. 
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